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Christian Ady Kartiko. NRP 1423016099. Pengaruh Kebijakan Publik 
Campus Social Responsibilities Terhadap Citra Pemerintah Kota Surabaya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori yang mengatakan 
bahwa suatu Kebijakan Publik dapat membentuk atau mempengaruhi citra 
suatu organisasi pemerintahan. Pemerintah kota Surabaya, dalam beberapa 
tahun terakhir mendapatkan beberapa pemberitaan media yang kurang baik 
terutama di sektor tingginya tingkat anak putus sekolah. dimana salah satu 
kewajiban pemerintah kota adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan 
masyarakatnya. Kebijakan Campus Social Responsibility merupakan suatu 
program yang sangat berkaitan erat dengan pendidikan, yang dilakukan oleh 
pemerintah kota Surabaya adalah memeberikan bantuan pada para anak yang 
rawan atau sudah putus sekolah agar mereka bisa kembali bersekolah. 
Kebijakan publik dapat dinilai berdasarkan beberapa indikator yaitu 
Transmisi, Kejelasan, Konsistensi, Staff, Informasi, Wewenang, Fasilitas. 
Sedangkan untuk citra pemerintah kota Surabaya dinilai berdasarkan primary 
impression, familiarity, perception, preference, dan position. Jenis penelitian 
ini adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang 
digunakan adalah metode survey yang nantinya pernyataan responden diukur 
dengan skala likert. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat 
pengaruh antara kebijakan campus social responsibilities dengan citra 
pemerintah kota Surabaya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa apabila kebijakan 
campus social responsibilities dinilai baik maka penilaian terhadap citra 
pemerintah kota Surabaya juga akan positif. 





Christian Ady Kartiko, NRP 1423016099. The Influence of Campus Social 
Responsibility Public Policy Against the Image of the Government of the City 
of Surabaya. 
 This research aims to test the theory that a Public Policy can shape 
or influence the image of a government organization. The city government of 
Surabaya in recent years, has received some bad media coverage, especially 
in the sector of high rates of school dropouts. Where one of the obligations 
of the city government is to improve the quality of life of its people. The 
Campus Social Responsibility policy is a program that is very closely related 
to education, which is carried out by the Surabaya city government to provide 
assistance to children who are vulnerable or have dropped out of school so 
they can return to school. Public policy can be assessed based on several 
indicators namely Transmission, Clarity, Consistency, Staff, Information, 
Authority, Facilities. As for the image of the city government of Surabaya, it 
is judged based on primary impression, familiarity, perception, preference, 
and position. This type of research is explanatory with a quantitative 
approach. The method used is a survey method in which the respondent's 
statement is measured on a Likert scale. The results of this study note that 
there is an influence between campus social responsibility policies and the 
image of the city government of Surabaya. This can be explained that if the 
campus social responsibility policy is considered good then the assessment 
of the image of the city government of Surabaya will also be positive. 
 
Keywords: Public Policy, Campus Social Responsibilities, Government 
Image, Influence 
